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Tanssihuumorin kukkaset 
Kolumni: Petri Hoppu 
T anssiesitykset eivät kuulu suomalaiseen kansanomaiseen tanssiin. Näinhän meille on sanoƩu vuosikymmenten ajan, ja jul‐kaisujen valossa näin tuntuisi olevankin. 
Esimerkiksi Tanhuvakan tanssista vain pari on selke‐
äsƟ esityksellisiä, ja vain yhdessä on jonkinlainen 
draaman kaari. Kuitenkin tanssimuisƟinpanoista löy‐
tyy ylläƩävänkin paljon esityksellisiä elemenƩejä eri 
puolelta Suomea. Ne poikkeavat monessa suhteessa 
kaikista nykypäivän kansantanssiesityksistä, eikä 
niitä välƩämäƩä heƟ tunnistakaan esityksiksi. 
EsiƩävät kansanomaiset tanssit eivät muodosta mi‐
tään yhtenäistä ryhmää, vaan niihin liiƩyy monen‐
laista liikehdintää, eriskummallista elekieltä ja en‐
nen kaikkea groteskia huumoria. Juuri huumori on‐
kin tyypillinen piirre kansanomaisissa tanssiesityk‐
sissä, kun taas vakavamielisyys ei niihin näyƩäisi 
kuuluneen. Huumori on voinut ilmetä erooƫsuute‐
na, saƟirina ja puhtaana farssinakin. 
Ripaskasoolot ovat olleet tyypillisesƟ pienimuotoisia 
esityksiä, eikä nykypäivän kansantanssien pareiƩain 
tanssiƩu maaniƩelu ole ollut ripaskan ainoa kon‐
teksƟ. Eri Ɵetojen mukaan ripaskaa ovat esiƩäneet 
niin nuoret kuin vanhatkin, yleensä miehet muƩa 
joskus myös naiset. Vaikka yleisimpiä ne ovat olleet 
Karjalan suunnalla, Ɵetoja niistä löytyy aina Pohjan‐
maata myöten. Ne ovat usein heräƩäneet katsojissa 
vähintään yhtä paljon naurua kuin ihailuakin, ja ne 
ovatkin olleet tyypillisiä hetkestä kumpuavia tanssi‐
esityksiä. 
Vanhapiika‐tanssit edustavat puolestaan paikoin 
rajuakin tanssihuumoria, johon on upoteƩu yhteis‐
kunnallista saƟiria erityisesƟ länsisuomalaisissa ver‐
sioissa. Pilkan kohteina olevat vanhatpiiat eivät 
suinkaan ole tyypillisiä talonpoikaisnaisten edusta‐
jia, vaan taustalla vaikuƩaisi olevan rahvaan terävää 
ivaa ylempien yhteiskuntaluokkien välillä epätoivoi‐
sia naimakauppapyrkimyksiä kohtaan. Keski‐ ja itä‐
suomalaisissa versioissa saƟiri näyƩäisi kuitenkin 
vaihtuneen välillä farssinomaiseksi mimiikaksi, jossa 
leikitellään vanhapiikanimityksen kahdella merkityk‐
sellä: toisaalta se tarkoiƩaa naimatonta vanhempaa 
naista, muƩa toisaalta myös erityistä lintulajia, tai‐
vaanvuohta. 
EroƟikkaa löytyy puolestaan sekä pienistä paritans‐
siparodioista eƩä selkeämmin draamaa sisältävistä 
esityksistä. Paritanssiparodioille on tyypillistä se, 
eƩä ne muistuƩavat rakenteelta esimerkiksi tavan‐
omaisia polkkatansseja, muƩa ne sisältävät yhden 
tai useamman erooƫsen elemenƟn usein tanssin 
lopussa. Ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta tallenne‐
tuissa häiden karhutanssiesityksissä on puolestaan 
joko piiloteƩua tai täysin suorasukaista erooƫsta 
leikiƩelyä, mitä on sisältynyt moniin muihinkin sa‐
man alueen tanssillisiin häärituaaleihin. Jossain 
määrin erikoista on se, eƩä aiemmin miehet olivat 
lähes poikkeukseƩa tanssijoina julkisissa erooƫssä‐
vyƩeisissä tanssiesityksissä, kun taas ainoa Ɵeto 
naisten erooƫsesta tanssi‐improvisaaƟosta Sata‐
kunnasta viiƩaisi naisten omaan, muulta yleisöltä 
suljeƩuun Ɵlaisuuteen. 
Kansanomaiset tanssiesitykset eivät avaudu kovin 
helposƟ nykyajan ihmisille. Niiden rakenne ja ennen 
kaikkea huumori edustavat meille hyvin vierasta 
maailmaa. Niiden tutkimus auƩaisi kuitenkin ym‐
märtämään kansanomaista tanssia nykyistä parem‐
min, koska ne ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, 
kuinka liikeilmaisu on kuulunut ihmisten arkeen ja 
juhlaan myös suomalaisessa talonpoikaisyhteisössä. 
Kansantaiteen monenkirjavassa joukossa tanssilla‐
kin on aina ollut paikkansa.   
Petri Hoppu 
